















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
カナダ 22,834 24,117 25,449 27,542 28,144 24,215 22,164 25,570
US 164,894 168,013 185,333 201,851 208,274 204,962 211,194 220,006
ブラジル 56,420 52,296 55,810 65,089 55,537 37,385 35,963 36,976
日本 16,363 17,222 19,001 24,721 20,944 22,203 18,393 18,173
中国 320,000 367,000 416,000 524,500 524,600 556,575 420,189 487,404
韓国 15,280 14,291 13,471 12,853 12,000 11,338 10,662 8,933
インド 520,073 612,687 529,956 619,159 592,942 483,769 569,066 659,303
ロシア 21,085 36,997 41,827 40,158 37,500 21,837 17,913 22,042
トルコ 36,072 60,466 50,320 52,285 58,500 66,788 70,178 72,352
EU 167,517 187,352 184,255 184,335 169,500 171,701 167,941 189,443
うち フランス 29,123 35,409 38,754 42,656 33,127 32,220 28,248 33,695
　　 ドイツ 28,587 35,977 36,264 36,248 34,611 32,220 28,248 33,695
　　 イタリア 23,323 23,431 19,343 19,018 18,178 18,428 18,341 22,705
　　 UK 14,486 15,217 14,964 13,490 13,526 12,112 12,025 13,768
世界全体 1,700,000 1,900,000 1,950,000 2,200,000 2,130,000 1,936,994 1,903,244 2,153,555
(出所：Economic Committee, Tractor Market Report Calendar Year 2014 for 2010-2014; 






延明（Yanmar S. P. Co. Ltd.），内田佳秀（SIAM KUBOTA Corporation Co. Ltd.），田中悠

































くて開かれた国境を接している」ためである（Justice and Biggs 2013）。
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表２　アジア太平洋地域主要国の農業機械に関する基本情報
インド 中国 日本 オーストラリア
生産
収入
（10億USドル） 6.37 58.87 5.03 1.92
台数 747,826 4,213,212 1,751,510 22,300
主要
企業
自国企業 Mahindra & MahindraSonalika











John Deere John Deere
Case New Holland
Kubota
輸出（10億USドル） NA 9.38 1.71 0.14






























1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 2013
中国 814 5,270 6,981 17,523 7,255 22,068 39,588 1,421,000 2 5.7
韓国 31 278 739 640 326 350 32,900 78,854 n.a. 10.6
フィリピン 6 n.a. 32 n.a. 107 n.a. n.a. n.a. 0.39 n.a.
カンボジア 0.3 9.5 0.5 152 1 256 n.a. 4,580 n.a. 1.32
タイ 45 334 583 1,750 851 2,320 2,250 15,000 0.89 2.5
ベトナム 5.2 170 20 380 168 2,170 0 20,000 0.61 1.7
インドネシア 4 2.8 17 71 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 n.a.
マレーシア 2.5 8 2.1 35 70 n.a. 44 1,700 0.24 0.2
インド 1,200 5,430 31 440 12,900 28,000 4,500 38,000 0.75 2.02
パキスタン 231 573 5 2 288 1,050 1,300 9,000 0.75 1.1
スリランカ 1.5 15 2.8 24 n.a. 52 n.a. 1,099 0.43 n.a.
バングラデシュ 5 60 10 700 220 1,729 n.a. 130 0.3 1.83
ネパール 6 30 1 12 23 550 n.a. n.a. 0.22 n.a.
出所：ESCAP-CSAM 2016: 11. 
表４　インドの農機具市場（10億USドル）
農機の種類 2015 2016 （％）
トラクター 6.2 6.6 81.4





合計 7.6 8.1 100.0
























究所（IIT: Indian Institute of Technology）が設立され，1952年に農業工学
プログラムが始まった。この時期，インドではまだトラクターは製造され
ず，すべて輸入されていた。独立以前の1946/47年度までに4,000台，独立







生産台数 輸入台数 輸出台数 販売台数1 販売台数2 販売台数3 生産台数 輸入台数 輸出台数 販売台数１ 販売台数2 販売台数3
〜1946/47 0 4,500 0 4,500
1947/48〜1951/52 0 4,000 0 4,000
1952/53〜1956/57 0 12,500 0 12,500
1957/58〜1960/61 0 16,000 0 16,000
1961/62 880 2,997 0 3,877 0 2 0 2
1962/63 1,414 2,616 0 4,030 0 22 0 22
1963/64 1,983 2,346 0 4,329 0 12 0 12
1964/65 4,323 2,323 0 6,646 0 173 0 173
1965/66 5,673 1,989 0 7,662 329 983 0 1,312
1966/67 8,816 2,591 0 11,407 577 1,101 0 1,678
1967/68 11,394 4,038 0 15,432 171 1,271 0 1,442
1968/69 15,466 4,726 0 20,192 286 994 0 1,280
1969/70 18,093 10,478 0 28,571 314 961 0 1,275
1970/71 20,099 13,300 0 33,399 1,387 1,030 0 2,417
1971/72 18,100 19,739 0 37,839 1,081 2,523 0 3,604
1972/73 20,802 1,000 0 21,802 1,199 1,072 0 2,271
1973/74 24,425 1,000 0 25,425 1,526 1,107 0 2,633
1974/75 31,088 793 0 31,881 2,142 960 0 3,102
1975/76 33,252 1,100 0 34,352 2,617 0 0 2,617
1976/77 33,146 2,920 0 36,066 1,949 0 0 1,949
1977/78 40,946 0 0 40,946 1,602 0 0 1,602
1978/79 54,322 0 0 54,322 2,297 0 0 2,297
1979/80 62,275 0 0 62,275 2,576 0 0 2,576
1980/81 71,024 0 0 72,012 2,125 0 53 2,072
1981/82 84,137 0 0 79,467 2,352 0 59 2,293
1982/83 63,155 0 0 63,073 2,248 0 140 2,221
1983/84 75,872 0 0 74,318 2,751 0 107 2,901
1984/85 84,876 0 0 80,317 4,244 0 184 4,222
1985/86 75,550 0 0 76,886 3,706 0 21 3,754
1986/87 80,369 0 0 80,164 3,325 0 0 3,209
1987/88 92,092 0 0 93,157 3,005 0 0 3,097
1988/89 109,987 0 0 110,323 4,798 0 0 4,678
1980/90 121,624 0 0 122,098 5,334 0 10 5,442
1990/91 139,831 0 458 139,831 6,228 0 11 6,316
1991/92 150,556 0 583 150,582 7,580 0 60 7,528
1992/93 144,350 0 1,174 144,330 3,648 0 22 8,642
1993/94 138,770 0 1,498 138,879 9,034 0 96 9,449
1994/95 164,841 0 3,038 164,841 8,334 0 294 8,376
1995/96 191,329 0 3,454 191,329 10,500 0 256 10,045
1996/97 221,689 0 3,719 220,937 11,210 0 3 11,000
1997/98 255,327 0 7,000 251,198 12,750 0 0 12,200
1998/99 261,609 262,322 14,480 14,488
1999/00 278,556 273,181 16,891 16,891
2000/01 255,690 254,825 17,315 16,018



















2002/03 168,742 173,098 14,438 14,613
2003/04 190,687 190,336 15,850 15,665
2004/05 249,077 247,693 247,531 18,985 17,481
2005/06 296,080 292,908 296,080 22,303 22,303
2006/07 319,014 263,146 352,835 13,375 24,791
2007/08 346,501 346,501 26,135
2008/08 347,010 342,836 35,294
2009/10 370 42,380 440,331 393,836 38,794
2010/11 700 137,800 545,109 545,109 544,430 55,000 55,000
2011/12 1,300 57,210 607,658 607,658 608,580 56,874 60,000
2012/13 2,780 93,710 641,845 590,672 591,500 46,100 25,000
2013/14 2,640 65,400 634,151 696,523 697,680 51,851 56,000
2014/15 5,020 65,650 627,000 626,840 46,000
2015/17 571,000 571,250 49,000
2016/17 661,000
出所：Singh 1999 for up to 1997/98. 
Singh 2010 for from 1982/83 to 2006/07（販売台数はトラクター１および耕耘機１系列。
Singh 2015 for From 2007-08 to 2013-14 （販売台数,トラクター１および耕耘機１系列,
Singh, Singh, and Singh 2015 for From 2004-05 to 2013-14（販売台数,トラクター２および耕耘機






を課した。国産化を推進する目的であった（Bhattarai, Singh, Takeshima, 
and Shekhawat 2018: 4-5）。
またトラクターの使用台数は1950年8,000台，1955年20,000台，1960年
37,000台，1965年52,000台，1970年146,000台と順調に増加した（Singh 





































































































びEU諸国である（Pray and Nagarajan 2012: 29; Pray and Nagarajan 2014: 
表６　トラクター販売台数の推移
年度 　（1000台） 国内販売台数比率 輸出台数比率
2013/14 591 90% 10%
2014/15 697 91% 9%
2015/16 627 88% 12%
2016/17 571 86% 14%
2017/18 661 88% 12%



















Eicher Tractors Ltd. Faridabad Gebr, Eicher Tractorenfabrik, West Germany 1961
Gujarat Tractors Ltd./Tractors and Bulldozers Ltd. Varodara Motokov-Praha, Czechoslovakia 1963
Tractor and Farm Equipment Ltd. (TAFE) Madras Messey Fergason, UK 1961
Escorts Ltd. Faridabad Moloimport Warazawa Zaklady Mechaniczne Ursus, Poland 1964
Mahindra & Mahindra Ltd./International Tractor Co. of Ｉndia Ltd. Bombay Internatiolnal Harvesters, UK 1965
Escorts Tractor Ltd./Escorts Ltd. (Farmtrac Division)* Faridabad Ford, UK 1971
Hindustan Machine Tool Ltd. (Central Sector PSU) Pinjore Motokov-Praha, Czechoslovakia 1971
Kirloskar Tractors Ltd. # Nasik Klochner-Humbolt Deutz, Germany 1974
Punjab Tractors Ltd. (State Sector) Chandigarh CMERI, India 1974
Pittie Tractors Ltd. # Poona 自社開発 1974
Harsha Tractors Ltd. # New Delhi Motoimport, Russia 1975
Auto Tractors Ltd.# British Leyland, UK 1981
Haryana Tractors Ltd./Pratap Steel Rolling Mills Ltd.$ 自社開発 1983
VST Tillers & Tractors Ltd. Mitsunbishi, Japan 1983
United Auto Tractors Ltd. # Uzina Tractorul, Romania 1986
Asian Tractors Ltd. # 自社開発 1989
Bajaj Tempo Ltd. 自社開発 1997
International Tractors (Sonalika) Ltd. 自社開発 1998
New Holland Tractors (India) Pvt. New Holland Tractors, Italy 1999
Larsen & Tubro Ltd. John Deere, USA 1999
Greaves Ltd. Same Deutz-Fahr, Italy 1999
(*) now producing Farmtrack tractors; (#) currently not production; ($) have been producing 
small quantities on On & Off basis;


























1 Krishi Engibeerign Ltd., Hyderabad Krishi 5-8 1965 1986
2 VST Tillers & Tractors Ltd., Bangalore Mitsubishi 8-10 1970 継続
3 Maharashtra Co-op. Engineering Society, Kolhapur Yanmar 8-12 1970 1977
4 Kerala Agro Machinery Corp. Ltd., Ernakulam Kubota 8-12 1973 継続
5 Indequip Engineering Ltd., Ahmedabad Iseki 5-7 1971 1977
6 J. K. Satoh Agricultural Machines Ltd., Kanpur Satoh 7-9 1973 1985
7 Bihar Agro-Industries Corp. Ltd., Patna Kubota 8-12 1975 1989
8 National Engineering Company, Chennai National 6.5 1984 1989
























































































点からトラクター産業を分析したものとして，ドゥアルテ＝サルカール（Duarte and Sarkar 
2009）の他に，サハル（Sahal 1981），クームズ＝ギボンズ＝ガーディナー（Coombs, 














































































































を促進している（FICCI-Yes Bank 2009: 12, 14-15）。
インドにおける農業機械化進展の特徴
12）インドのパンジャーブ州ではトラクターの中古市場がよく発達している（Singh and Rangi 

















になる，と指摘されている（FICCI-Grant Thornton 2015: 48）。
2-3　インドにおけるトラクター製造企業の変遷
前述したように，1961年時点ではアイシャ ・ーモータ （ーEicher Motors），
グジャラート・トラクター（Gujarat Tractors），TAFE，エスコーツ・ト





























企業名 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75
生産台数
Escorts Ltd. 2,133 2,556 5,569 7,835 8,770 3,831 3,418 4,863 5,819
Escorts Tractors Ltd. -- -- -- -- -- 1,609 1,804 2,882 3,572
Eicher Tractor Ltd. 92 204 349 378 859 789 854 1,082 1,226
Swaraj Tractor -- -- -- -- -- -- -- -- 578
International Tractors 
(Mahindra & Mahindra)
1,301 2,901 4,011 4,403 6,494 9,186 10,210 9,601 8,263
TAFE 3,397 4,087 3,275 2,818 2,768 2,823 1,459 1,889 2,746
HMT -- -- -- -- -- -- 2,508 3,399 6,800
Harsha Tractor -- -- -- -- -- -- -- -- 41
Hindustan Tractors 1,893 1,646 2,218 1,665 1,193 342 549 435 781
Pittie -- -- -- -- -- -- -- -- 43
Kirloskar Tractors -- -- -- -- -- -- -- 25 731
合計 8,816 11,394 15,422 17,099 20,084 18,580 20,802 24,176 30,600
シェア（％）
Escorts Ltd. 24.2 22.4 36.1 45.8 43.7 20.6 16.4 20.1 19.0
Escorts Tractors Ltd. -- -- -- -- -- 8.7 8.7 11.9 11.7
Eicher Tractor Ltd. 1.0 1.8 2.3 2.2 4.3 4.2 4.1 4.5 4.0
Swaraj Tractor -- -- -- -- -- -- -- -- 1.9
International Tractors
 (Mahindra & Mahindra)
14.8 25.5 26.0 25.8 32.3 49.4 49.1 39.7 27.0
TAFE 38.5 35.9 21.2 16.5 13.8 15.2 7.0 7.8 9.0
HMT -- -- -- -- -- -- 12.1 14.1 22.2
Harsha Tractor -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1
Hindustan Tractors 21.5 14.4 14.4 9.7 5.9 1.8 2.6 1.8 2.6
Pittie -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1
Kirloskar Tractors -- -- -- -- -- -- -- 0.1 2.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上位４社のシェアの合計 99.0 98.2 97.7 97.8 95.7 93.9 86.3 85.8 79.9











企業名 1975 1976 1977 1978 1979
生産台数
Escorts Ltd. 4,786 5,211 7,211 10,375 12,233
Escorts Tractors Ltd. 4,701 4,850 5,660 6,671 7,404
Eicher Tractor Ltd. 1,461 2,940 3,476 5,158 7,021
Punjab Tractors Ltd. 1,470 2,711 3,561 4,569 5,888
International Tractors Co of India 
(Mahindra & Mahindra)
6,960 6,915 1,854 7,131 8,425
TAFE 3,278 4,963 5,795 6,193 4,819
HMT 6,161 3,281 6,929 8,801 8,115
Harsha Tractor 921 691 1,017 736 930
Hindustan Tractors 797 1,500 2,105 2,486 1,915
Pittie Tractors -- 100 114 307 309
Kirloskar Tractors 781 500 267 577 1,036
合計 31,306 33,662 37,989 53,004 58,095
シェア（％）
Escorts Ltd. 15.3 15.5 19.0 19.6 21.1
Escorts Tractors Ltd. 15.0 14.4 14.9 12.6 12.7
Eicher Tractor Ltd. 4.7 8.7 9.2 9.7 12.1
Punjab Tractors Ltd. 4.7 8.1 9.4 8.6 10.1
International Tractors Co of India 
(Mahindra & Mahindra)
22.2 20.5 4.9 13.4 14.5
TAFE 10.5 14.7 15.3 11.7 8.3
HMT 19.7 9.7 18.2 16.6 14.0
Harsha Tractor 2.9 2.1 2.7 1.4 1.6
Hindustan Tractors 2.5 4.5 5.6 4.7 3.3
Pittie Tractors -- 0.3 0.3 0.6 0.5
Kirloskar Tractors 2.5 1.4 0.7 1.1 1.8
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上位４社のシェアの合計 72.2 65.1 67.4 62.2 62.3
上位５社のシェアの合計 82.7 74.8 76.8 73.2 74.4
上位６社のシェアの合計 87.4 83.5 86.0 82.9 84.5











企業名 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02
販売台数
Mahindra & Mahindra 50,005 57,379 67,779 69,361 70,595 79,131 58,073
TAFE Group 36,370 43,585 49,160 46,462 45,432 28,975 28,759
Escorts (+ farm tech) 38,597 43,442 48,329 45,010 52,010 45,009 38,035
Sonalika 2,770 6,211 8,773 13,496 17,002
John Deere (L&T) 1,225 2,610
New Holland   -- -- NA NA 2,794 5,200 5,150
SAME Greaves 1,348 1,193
VST Tillers Tractor Ltd.
HMT Tractors 16,981 19,018 19,275 18,426 15,730 13,001 11,051
Force Motors
Punjab Tractors (Swaraj) 26,315 33,034 40,245 48,336 50,705 45,712 40,099
MGTL (Gujarat Tractors) 1,807 1,354 1,115 1,370 857 605 985
合計 220,941 250,378 254,279 261,609 273,181 254,825 225,280
シェア（％）
Mahindra & Mahindra 22.6 22.9 26.7 26.5 25.8 31.1 25.8
TAFE Group 16.5 17.4 19.3 17.8 16.6 11.4 12.8
Escorts (+ farm tech) 17.5 17.4 19.0 17.2 19.0 17.7 16.9
Sonalika 1.1 2.4 3.2 5.3 7.6
John Deere (L&T) 0.5 1.2
New Holland 1.0 2.0 2.3
SAME Greaves 0.5 0.5
VST Tillers Tractor Ltd.
HMT Tractors 7.7 7.6 7.6 7.0 5.8 5.1 4.9
Force Motors
Punjab Tractors (Swaraj) 11.9 13.2 15.8 18.5 18.6 17.9 17.8
MGTL (Gujarat Tractors) 0.8 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上位４社のシェアの合計 68.5 70.9 80.2 80.0 80.0 78.1 73.3
上位５社のシェアの合計 76.2 78.5 87.8 87.0 85.8 83.4 80.9






























企業名 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
販売台数
Mahindra & Mahindra 65,394 85,028 102,528 129,260 133,514 176,790 215,975 238,269 213,508 259,907
TAFE Group 52,851 66,667 80,134 78,847 76,609 97,935 114,515 146,112 131,617 157,052
Escorts 31,696 28,297 50,256 47,213 43,286 54,037 66148 62,636 61,282 68,060
Sonalika 26,364 32,017 36,223 30,920 29,520 38,561 46,574 50,603 50,849 65,541
John Deere 16,020 19,951 19,718 28,528 31,413 37,131 53,544 55,849 29,819 37,478
New Holland 10,445 13,214 19,369 23,240 21,002 22,950 32076 34,990 27,137 32,222
SAME Deutz-Fahr 4,172 3,631 5,612 6,785 1,318 1,923
VST Tillers Tractor Ltd. 935 1,228 1,495 1,714 2,329 3,761 4,729 7,033 5,895 7,266
HMT Tractors 7,032 7,900 6,522 4,687 4,109 4,901 4,920 3,639 3,320 1,483
Force Motors 4,016 4,461 3,858 2,092 1,065 614 1,016 1,743 1.886 3,219
Punjab Tractors 30,330 31,396 30,045 28,045 *
MGTL 2,448 2,749 2,653 2,501 *
合計 247,531 292,908 352,801 377,047 347,010 440,331 545,109 607,658 641,845 634,151
シェア（％）
Mahindra & Mahindra 26.4 29.0 29.1 34.3 38.5 40.1 39.6 39.2 33.3 41.0
TAFE Group 21.4 22.8 22.7 20.9 22.1 22.2 21.0 24.0 20.5 24.8
Escorts 12.8 9.7 14.2 12.5 12.5 12.3 12.1 10.3 9.5 10.7
Sonalika 10.7 10.9 10.3 8.2 8.5 8.8 8.5 8.3 7.9 10.3
John Deere 6.5 6.8 5.6 7.6 9.1 8.4 9.8 9.2 4.6 5.9
New Holland 4.2 4.5 5.5 6.2 6.1 5.2 5.9 5.8 4.2 5.1
SAME Deutz-Fahr 1.2 0.8 1.0 1.1 0.2 0.3
VST Tillers Tractor Ltd. 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 1.2 0.9 1.1
HMT Tractors 2.8 2.7 1.8 1.2 1.2 1.1 0.9 0.6 0.5 0.2
Force Motors 1.6 1.5 1.1 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3 neg. 0.5
Punjab Tractors 12.3 10.7 8.5 7.4 *
MGTL 1.0 0.9 0.8 0.7 *
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上位４社のシェアの合計 72.9 73.4 76.3 75.9 82.2 83.7 82.5 82.7 71.2 86.8
上位５社のシェアの合計 83.6 83.1 84.8 83.3 90.7 92.1 91.0 91.0 75.8 92.7
上位６社のシェアの合計 90.1 89.9 90.4 89.5 96.8 97.3 96.9 96.8 80.0 97.8
上位７社のシェアの合計 94.3 94.4 95.9 95.7 98.0 98.4 97.9 98.0 80.9 98.9
* Mahindra & Mahindra と合併。



















企業名 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Mahindra & Mahindra 39.6 39.9 38.6 38.5 40.1 37.7 37.7
TAFE 22.6 20.8 23.5 24.7 24.9 24.0 23.0
Escorts 13.1 12.0 9.8 10.3 10.1 9.6 9.0
Sonalika 8.2 8.6 9.8 10.4 10.8 12.4 11.9
John Deere 8.7 9.8 9.5 7.2 9.6 7.4 8.9
New Holland 4.9 6.0 5.6 6.0 7.4 5.8 5.6
SAME Deutz-Fahr 0.8 1.1 1.1 0.9 0.8 1.4 1.6
VST Tillers Tractor Ltd. 0.9 0.8 1.1 1.4 1.1 1.0 1.4
HMT Tractors 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1
Force Motors 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.8
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
上位４社のシェアの合計 83.6 82.5 81.7 83.9 86.2 83.7 81.6
上位５社のシェアの合計 91.8 91.1 91.2 90.9 95.8 91.1 90.5
上位６社のシェアの合計 96.7 97.1 96.8 96.9 103.2 96.9 96.1





















チャイナ・トラクター（Mahindra China Tractor Co. Ltd.）を設立した。
18HP〜60HPのトラクターを製造し，中国国内市場だけでなく米国やヨー
ロッパへの輸出も行ってきた。つづいて2008年に江蘇省塩城市の公企業 
Jiangsu Yueda Tractor Manufacturing Co. Ltd. と の 合 弁 企 業Mahindra 































（International Cars And Motors Ltd.），各種農機を生産しているソナリカ・アグロインダス
トリーズ・コーポレーション（Sonalika Agro Industries Corporation），等がある。
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① ジ ョ ン デ ィ ア・ エ ク イ ッ プ メ ン ト（John Deere Equipment Private 
Limited）
外資系の第１位はジョンディア・エクイップメントである。1998年にジ
ョンディアはラーセン＆トゥブロ（Larsen & Toubro Limited）社とプネ近
郊のサナスワディに合弁企業を設立した。企業名はL&T John Deere 
Private Ltd. である。インド国内市場向けにはL&T-John Deere名で，国際
231
市場向けにはジョンディア名での販売である。2005年にDeere & Company
は合弁企業の大半の株式を獲得した。新企業名は，John Deere Equipment 






② CNHインダストリアル・インディア （CNH Industrial (India) Private 
Limited）
CNHインダストリアル・インディアは，ニューホランド・アグリカルチ










































シャ ・ートラクタ ・ーコーポレーション・オブ・インディア（Eicher Tractor 









で協業することに合意し，アイシャ ・ーモーターズ（Eicher Motors Limited）
が設立された17）。
2005年６月にアイシャ ・ーモーターズはトラクター事業（Eicher Tractors 
& Engines）をTAFE に売却し，TAFEは新たにアイシャーのためにTAFE 
Motors and Tractors Limited （Eicher Tractors）を設立し，現在もアイシャ
・ーブランド名でのトラクター販売を行っている。またアイシャーはAGCO
の子会社であるフィンランドのバルトラ社（Valtra）とのライセンスの契
約の下でEuro Power およびEicher Valtraブランドのトラクターを製造し
ている。グルガオンに工場がある。

































































閉鎖の原因は慢性的な赤字であるが，その中にはHMT Watches, HMT 






































る。1958年にN. K. フィロディア（N. K. Firodia）によって設立されたが，
バジャージ・オートが株式の24%を取得していたために，バジャージ・テ
ンポ （Bajaj Tempo Ltd.）という名称で設立された18）。テンポ（Tempo/Vidal 












フォースモーターズが製造する各種バンは，Minidor, Matador, Traveller, 
Trax, Gurkha等のブランド名で知られている。過去50年間にDaimler Benz, 







て，すべての部品を自社で製造している。Small Commercial Vehicles 
（SCV）， Light Commercial Vehicle （LCV）, Multi Utility Vehicles （MUV）， 
Special Cross Country Vehicle=Sports Utility Vehicles （SUV）， そして農
業用トラクターのBalwan tractors, Orchard tractors（ミニトラクター）を
製造している。2016年の雇用者数は8,500名，売上高は303.3億ルピー（4.2
億ドル）である。




なトラクター）」として知られている。かつてはAsha Exim Pvt. Ltd. とい
う名称でしられていた。ラジコートの二人の農民， G. T. Patel, M. T. Patel
によってはじめられた。他社のミニトラクターあるいは耕耘機と比較する
と40％近くも燃費が良い。様々なインプリメント（刈込機，seed drill,等）





のfour stroke, direct injection, 12HPディーゼルエンジンを搭載している。
設立は2007年である。トラクターおよびトラクター・インプリメント
（reversible plough, thresher, cultivator, leveler, horticultural sprayer, 









プラデーシュ州ソラン地区Baddiに工場がある30HP, 38HP, 42HP, 48HP, 




⑦プリート・トラクター （Preet Tractors (P) Limited）
1980年にハリ・シン（Hari Singh）とグルチャラン・シン（Gurcharan 
Singh） 兄弟が刈入機（Straw reapers），脱穀機（threshers），その他農機























































企業 馬力範囲 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
VST <20 HP 3,752 4,602 7,219 7,901 7,637
Escorts 0 0 0 0 110
M&M Group 0 0 0 9,551 12,989
TAFE Group 0 0 0 919 46
Sonalika 0 0 0 357 2,562
合計 3,752 4,602 7,219 18,728 23,344
Force Motors 21-30 HP 211 499 1,118 955 2,171
Escorts 8,887 8,953 8,532 1,766 440
HMT 695 541 349 465 129
M&M group 32,121 37,558 45,402 8,419 22,277
TAFE Group 19,701 19,999 23,067 21,093 18,206
SAME Deutz-Fahr
Sonalika 3,281 1,885 1,949 3,105 1,936
合計 64,896 69,435 80,417 35,803 45,159
Force Motors 31-40 HP 283 269 380 308 408
Escorts 19,041 20,032 19,243 25,580 32,590
HMT 3,373 3,168 2,791 1,284 1,025
M&M Group 83,921 102,853 104,327 89,144 91,828
TAFE Group 61,701 70,528 93,828 80,398 67,892














New Holland 5,118 5,803 5,874 6,390 6,269
SAME Deutz-Fahr 345 240 108 88 28
Sonalika 17,983 21,177 34,979 24,559 25,031
合計 197,682 231,488 270,340 233,697 232,683
Force Motors 41-50 HP 122 329 384 389 680
Escorts 28,890 37,054 34,782 30,416 35,056
HMT 373 458 665 373 204
M&M Group 28,023 40,790 47,654 90,462 140,377
TAFE Group 13,495 19,239 26,754 35,773 79,677
John Deere 10,839 16,440 19,240 15,824 25,748
New Holland 16,215 27,091 30,179 19,565 20,170
SAME Deutz-Fahr 1,052 1,160 1,078 1,209 1,193
Sonalika 6,833 12,997 14,746 17,115 20,980
合計 105,842 155,558 175,482 211,126 324,085
Escorts ＞51 HP 0 0 0 1,651 2,401
HMT 211 643 621 401 188
M&M Group 27,268 37,329 49,610 25,024 11,819
TAFE Group 2,966 4,321 6,781 5,008 7,552
John Deere 21,101 29,714 32,739 19,629 18,321
New Holland 0 0 0 8,976 10,086
SAME Deutz-Fahr 2,020 4,340 5,744 3,853 4,596
Sonalika 7,469 10,967 10,943 14,794 16,567
合計 61,035 87,314 106,438 79,336 71,530

























1971 1981 1990/91 2000/01  2010/11 1971 1981 1990/91 2000/01  2010/11 1996/97 2006/07 1996/97  2006/07 2009
限界農（＜1ha） 50.1 63.4 76.1 19.7 24.9 30.1 17.3 51.0 92 96 １%未満
小農（1-2ha） 16.1 20.1 22.8 23.2 28.8 32.3 9.9 23.7 83 89
準中農（2-4ha） 12.5 13.9 14.1 34.6 38.4 38.3 10.4 19.8 57 63 18%
中農（4-10ha） 8.1 7.6 6.6 48.5 44.8 38.1 8.4 13.3 49 43
大農（＞10ha） 2.2 1.7 1.2 37.7 28.7 21.1 2.6 3.0 33 27 38%
全グループ 70.5 88.9 106.6 120.8 137.8 163.7 165.5 159.9 48.6 110.8 -- --
保有地の数（％） 総農地面積（％）
限界農（＜1ha） 50.6 56.4 59.4 63.0 67.0 12.0 15.0 18.8 22.2
小農（1-2ha） 19.0 18.1 18.8 18.9 17.9 14.2 17.4 20.2 22.1
準中農（2-4ha） 15.2 14.0 13.1 11.7 10.1 21.2 23.2 24.0 23.6
中農（4-10ha） 11.3 9.1 7.1 5.4 4.3 29.6 27.1 23.8 21.2
大農（＞10ha） 3.9 2.4 1.6 1.0 0.7 23.0 17.3 13.2 10.9
全グループ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0























州 台数（1000） シェア（%） 台数（1000） シェア（%）
ウッタル・プラデーシュ 141.4 27.2 1,106.1 19.0
ラージャスターン 54.3 10.4 699.9 12.0
マディヤ・プラデーシュ 24.5 4.7 660.6 11.4
パンジャーブ 106.7 20.5 517.7 8.9
ハリヤナ 61.5 11.8 516.6 8.9
グジャラート 27.8 5.3 495.1 8.5
マハラシュトラ 21.5 4.1 419.2 7.2
カルナータカ 20.4 3.9 363.9 6.3
アンドラ・プラデーシュ 20.9 4.0 342.4 5.9
ビハール 14.2 2.7 266.6 4.6
タミル・ナドゥ 14.2 2.7 186.7 3.2
オディシャ 1.2 0.2 83.1 1.4
西ベンガル 1.6 0.3 35.5 0.6
ケーララ 1.3 0.3 11.6 0.2
全インド 520.6 100.0 5,811.1 100.0




















州 1962 1972 1982 1992 2002 2012 順位
ハリヤナ 0.7 5.4 17.0 49.3 103.1 147.1 1
パンジャーブ 2.4 10.9 25.4 66.6 105.3 124.8 2
ウッタル・プラデーシュ 0.5 1.6 8.2 20.4 40.7 63.8 3
グジャラート 0.3 1.3 2.9 8.3 26.9 48.1 4
タミル・ナドゥ 0.4 0.8 2.6 7.2 15.3 41.1 5
ラージャスターン 0.3 0.7 3.5 7.4 34.6 40.0 6
ビハール 0.2 0.6 1.8 7.3 15.7 37.2 7
カルナータカ 0.2 0.5 2.0 4.2 11.4 37.2 8
マディヤ・プラデーシュ 0.1 0.3 1.3 4.8 16.0 32.1 9
アンドラ・プラデーシュ 0.2 0.5 1.9 5.9 6.1 30.8 10
マハラシュトラ 0.1 0.3 1.2 3.3 10.6 24.2 11
オディシャ 0.1 0.3 0.2 0.7 4.9 18.9 12
西ベンガル 0.2 0.1 0.3 1.6 3.8 6.8 13
ケーララ 0.2 0.4 0.6 2.1 3.9 5.7 14
全インド平均 0.3 1.7 8.7 10.0 24.0 42.0 --















































携したマハラシュトラ機械協同組合（Maharashtra Co-operative Engineering 
Society）が，そして1973年にクボタと技術提携したケーララ農業機械社



















年にドガーツール社（Dogar Tools Private Limited）がユニヴァーサルの耕
耘機の製造をはじめたが，1994年に製造を終了した（Singh 1999: 162, 
Singh and Doharey 1999: 12-13）。
その結果，現在耕耘機を製造している主要企業はわずか２社しかない。
カルナタカ州バンガロールに拠点をもつVST耕耘機トラクター（VST 









































































































ラストファーミングでは耕耘機しか使用できない（Surinder Sud: Power tillers are back in 















































1959年にゲブルーダー・アイヒャー社（Gebr. Eicher Company） との合
弁（資本・技術提携）でアイシャー・トラクター・コーポレーション・オ















































インされた国産トラクターである。1964年に所長に就任したM. M. スリ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
耕耘機 4,825 4,884 3,724 16,500
Manually operated equipments/tools 155,509 140,339 105,424 64,610
Bullock driven implements 74,372 69,168 32,788 41,854
Tractor drawn implements 17,863 796 5,804 15,236
Self-propelled equipments 4,631 3,698 1,236 6,080
Plant protection equipments 86,542 35,500 23,772 81,496
Irrigation equipment 10,500 9,666 18,484 6,587
Gender-friendly equipments -- -- -- 66,464
New initiatives -- -- -- 1,556
出所：Singh 2013: 113.　　　　　MOAC (2007) Macro Management Scheme.
Manual drawn equipments: seed-fertilizer drill, seed drill, chaff cutter, wheeled hand hoe, sprayer, 
thresher.
Animal drawn equipments: wooden plough, steel plough, disc harrow, cultivator, seed-fertilizer 
drill, seed drill, levellers, wet land puddler, animal-drawn cart.
Powered farm machinery: power operated sprayers/dusters, diesel engine pump sets, electric 
pump sets, mouldboard plough, cultivators, disc harrows, seed-
fertilizer drills, planters, levelelrs, otato diggers, trailers, paddy 
threshers, wheat threshers, maize shellers, chaff cutters, combines 

































A. 農家数 B. 農機数
限界農 50（100.0） 3（6.0） 47（94.0） 3（3.7%） 2 2
小農 31（100.0） 7（22.6） 24（77.4） 13（16.3%） 4 5
中農 31（100.0） 12（38.7） 19（61.3） 30（37.5%） 9 13
大農 23（100.0） 14（60.9） 9（39.1） 34（42.5%） 9 17






















































































年度 1984/85 1994/95 2008/09
部門 合計 インド企業 多国籍企業
民間部門 20.8 35.1 174.0 100.4 70.6
　a. 種子産業 1.3 4.9 88.6 49.3 39.3
　b. 殺虫剤産業 9.0 17.0 35.7 24.4 11.3
　c. 肥料産業 6.8 6.7 7.9 7.9 0
　d. 農業機械産業 3.7 6.5 40.5 20.5 20.0
公共部門 206.0 348.0 538.9
総計 226.8 383.1 712.9
出所：Pray and Nagarajan 2014.
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れた。農業機械産業の分野では中央機械工学研究所（CMERI: The Central 































































グおよび農業以外の目的のために使用された（Bhattarai, Joshi, Shekhawat, 
























Trans Gangestic Plains Regions 469（84.7） 85（15.3） 554（100.0）
　Punjab Plains Division （Arid Zone） 317（82.3） 66（17.2） 383（100.0）
　Punjab Plains Division （Semi-arid Zone） 631（85.6） 106（14.4） 737（100.0）
Middle Gangestic Plains Regions 396（78.0） 112（22.0） 508（100.0）
　Bihar Plains Division 396（78.0） 112（22.0） 508（100.0）
Western Dry Region 36（6.8） 496（93.6） 530（100.0）
　Rajasthan Dry Division 36（6.8） 496（93.6） 530（100.0）
Central Plateau and Hills Region 333（54.9） 274（45.1） 607（100.0）
　Eastern Plains and Hills Division 245（36.1） 433（63.9） 678（100.0）
　Northern Plains Division 443（71.3） 178（28.7） 621（100.0）
　Central Plateau and Hills Division 413（71.2） 167（28.8） 580（100.0）
　Vindhya Hills and Plateau Division 248（45.4） 298（54.6） 546（100.0）
Southern Plateau and Hills Region 721（73.4） 261（26.6） 982（100.0）
　Karnataka Plateau Division 721（73.4） 261（26.6） 982（100.0）
Eastern Plateau and Hills Region 228（64.0） 128（36.0） 356（100.0）
　Bihar Chhotanagpur Plateau Division 228（64.0） 128（36.0） 356（100.0）
Western Plateau and Hills Region 419（55.7） 333（44.3） 752（100.0）
　Malwa Plateau Division 419（55.7） 333（44.3） 752（100.0）
West Coast Plains and Ghats Region 400（78.1） 112（21.9） 512（100.0）
　Mysore Coastal and Hills Division 400（78.1） 112（21.9） 512（100.0）
Gujarat Plains and Hills Region 344（61.2） 218（38.8） 562（100.0）
　Gujarat Plains and Hills Division 518（80.4） 126（19.6） 644（100.0）
　Western Dry Division 363（59.5） 247（40.5） 610（100.0）
　Saurashtra Plains Division 215（45.2） 261（54.8） 476（100.0）
All Regions 383（64.4） 212（35.6） 595（100.0）































び そ の 他 農 機 を 使 用 し て い る（FICCI-Yes Bank-OAV-GAA 2016: 46, 
FICCI-Grant Thornton 2017: 31-32）36）。
第12次五か年計画（2012/13年度-2017/18年）では，その一環として「農
業機械化に関するサブ＝ミッション（SMAP: Sub-Mission on Agricultural 























用していたことを報告している（Singh, Kingra, and Sangeet 2013）。
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Coromandel Agro Group, Yanmar Coromandel Agrisolutions Service Centre, 




ーシュ州のYantradoot Villages Scheme （A Farm Mechanization Initiative）
等がある37）。⑧この他に，スマートフォンやウェブ技術を利用したレンタ
ルサービスが増加している。コンバインハーベスターやゼロティラー機械
と い っ た 非 伝 統 的 な 機 械 のCHSも 増 加 し て い る（Bhattarai, Singh, 










インドへと戻る。CHSレートは地域によって異なっている（Bhattarai, Singh, Takeshima, 
and Shekhawat 2018: 25）。中国でも賃刈（labor-cum-machine harvesting services）は定着
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《Summary》
India is the world’s largest market and producer of farm tractors. The 
number of farm tractors sold/produced per annum exceeds 600,000. One of 
the most successful manufacturing industries in India and born and 
developed under a typical import-substituting industrialization policy during 
the 1960s and 70s, from the 1990s it successfully exported to foreign 
markets, including the US. However, if we look at the development of 
agricultural machinery in general in India, only the farm tractor sector has 
bloomed. Other agricultural machinery sectors have lagged far behind. In 
this note, which depends on and introduces previous research results, we 
investigate why the agricultural machinery industry has developed in such a 
lopsided manner in India. 
